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u^rL^^urt;:
bu Cpui- eaok. *•
III. ■!»»•' ®**^%V'* • 
IV *A«
, .h* bU b*«» •«• « -••
Hi 1^.,, P^.I« fc. li»e •r hb 4e.ib,
bft is ib» o»»t Karop««b •!•••« ter (}««4«n. 
W«b)a • rtort «to«. lk« »»'» of
o( (ha piloit te BV harbor, baa baaa aatil lei
___jaa«l wlllJot pwrlaa. aoHoa la aa. ear elH 
aaj abar«aaba i»aJalaita«Uiaa aBayaar al iba
’•s!:.s:™.i. - ■*■ ••» '•” ■'•
btM xaiDbar of iDaerUoBa aiH be coodaB  ̂bom 
Mirad act.BDil piytnaDln 
AHp.
MMaa ef fain. aoirMa. uiaaerta. 
..I.H.I.,n.el. ml^r, c'larira Ita 
IKat af arfote
soar re<iBlriDj
■UUaba, aad all » rtaaU aolrtprli
WplaataUMUiKOBai ...v—eaB aalrbe loi 
.lul. 1h. .admtao.na| tli.l <h» aar.., are w ^ 
paid foial ina raiaot*! farliiBllotllo-a,aad *»e





«H Bf Band Idalra cal 
6) laiCil/ offioel,
teerbim eaaa-lo *hiak tba li
baap« of LoM [ J^i^/rr^irtaaai BarHI-
liiMi a hi«b quariai b lhal ceanlfy. aad igp- 
pjw .uh iguda
(o (be pvaeaaoa of ••* »«!«* !»•-
_____ rbaa^t bfoihar, tiMtVa* tIt
«aa^ibr»art<- ^Bafda.*^ bia-Ifa, It 
u\i. bill M*b 
iaia«di;a."
Kt DDdar^liicil ibal Barnuoi hat eoniaaoecd 




RU. had hiracfilie ai 
innaf.
Moenca of ihe death 
Floatini/ PaUet, al
paala. Olfice on SeeooJ aua.-ti la lha •'Eii»te«,~ 
'Ma*?^llr. MfUl lal, IU4
ufbujMii:; t
" ird ajainir all 
iider.lally dio.
lime eii.ee. Spaldins. ii 
lulcnal.aitk the prlailece 
lafrrrme il lu Uie P tiaa
'{deuti or Injury, bo waa 
d. liarnan claijii Ihe 
conaequeoee of ih* ne,(!i- 
if Spa iliof, end cle medaneiea fur Ue 
about BIOAOU. On tbe oiber hiod, 
Bpaldici^lj tlaun* Ihil crejr po»ijl« p^reeae loo
under Che aharje of a keeper appointed by 
lum, If lliere wta any careleaaneu or 




■ tn Bhaiaary oall
dM-when Ibey are 
............. -AIWANCE lar*..■ir^r.v.’sr,i.'3. s
s;,;; lute, eatconted e( ^0,000, Buffered by i<. tiolh panice have tba repuUlion of 
raiher iUrewd inlbeiriray, iod aa bach
par (be lawyert are hope (he 
laltl but), ubtalnĵ ilicf, and eel the worth . 
lice cuonay they pty ihecn -itiaay Argyu.
A fear dayi alneo a lady on Jacnaica Pond, 
bu It eery expert on akaiea offered Iba'priei- 
kiaa to any ooa who euald eab-fa bar. 
cSrr «aa made raiher louder Iheo ehe la*
AUlaadad aod dieplayad aAvrillaeim 
lhaaa with eaUttnter ihaa ffera llaaa la< 
be eharfwl rrf a. .................
oUtnded. for, when ihe darted uff, dozant^rted 
, and fba w'l captured by a he|;m, 
I upno the forfeit.
■f W KMr la .fce Cara.
tel IheiB Ulk of the kite, of a eha rlcK.
With foar praoelne borM. he lore, 
With a liveried coael.in.1. c. drive II, 
.oopealhndooriAad ■ lackey 
TheaofI yleltlin,
*tt.*^r“ra\'!?d'for‘'lrX‘'.'lb.m-a‘'anll,ln»
Lika a roygh. •,i©l"auca« rl.la la the cart.
bM^^* baehta«bM»aeala|
■\V^“9“aiix*‘“h-er«l.ir. ta go.
With "Oei up, aarcfl doukoy, fat follow.
Yea 'Ucorry aa adfcly. 1 kiio."
Tlcraoph the-lemo oU wo..H. we alow waadervH 
Uord thick with ita oeotloel >m,
Aad Beard U.olow moalra< beaethlnea
•• Of leevea .ilaytd up.'*'
We erew aid aa we heard Ih ( eweel maal.:;
A eharl* oeemed 10 fall on tlce keerl.
Aad we'tri
'I A PuaTawaiii of the aary died eleei.eDd 
I Che lur^rooD uf the ahip iraiified ihat he wti 
I pniaoned by aillne fre-ah dolphin, which li 
; known to ba. In Cdria.n h.eiliciea. or when in 
I ranicn eond liuna, very puie-new. 'I he wid 
I uw applird lorapenaiun, and the Seerel.rvor 
I the Navy he d, that i! Itch dolphi 
1 ol the rrpular rallun of the navy, then. In Ihat 
I event, aaid buatawacn d.JdIa of a d.aeaie con.
: iraeted in lha liae ol ble duly, but If oo«, bla
,^r*-.veet»a!lg-.
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raealvlac aad a~ala( a vartoea aad 
vaatoeh of CHtHA. QCfffBcVS aad 
amprialaj a vanoly of alylaa,














toma of ehleh are eotJ  
'Thp*t mock baa beoapirchawd eaUroly for Wioh 
froQtheapenla of Earr>peao minol.olorera, re 
dealja tba Baat.c^elUet; which hei aooplodwl 
ioa_y.aia’ n|w«a^l^B tba trad., ofoao of the
ranch advant^ lo buyer.
'Bared la thi. market 
evldrace ef lhair oliieeHly lo Che belief.
........................ .................... ■ •J'y
aklllp.irehaa.dwli
>VAIV I 1.1 'W,
tucVAVPiMTa.
(t5-<>rdcn Ihaakfllly lawataud at , 
.Uoodwl to. CRAKLES rtl
Uayovllla.Jaaa 3, 'S4
CC3.i
ft.iy of p»d ond f. 
I ever oBaend by me i 
) Iw foaad:






'BcUe* Law 1 a the Cowrta
I ! afearriafvcoraoyrhl
--------------------------- la thelaat year, wllh
aa n.aR.bL ofu-nvoonaii.n >.tl
Coon of Aapaali.
tWrolumofMc Slanloc 
will ba auendad lo bt
adjoialol 0 
o  Mr
f Iraarp rlatlaD with ib« cctrrvui 
addod.
They lovlle lha allenllaa of eo 
aa wellaa of famlllee. 'oth*lr 




camiDOBGhaira. oi.lop, i 
III T.kirei Clocka, Loot..
uiUilu._______ __ , . llclolhl, &c ;
Wooden Ware—Tiibi. Buckola, Chorea. Bewla. 
Widow Oorrlafoa, Bwk.la, Cmdl-w, Traya. Ae.
• • - - H^ll-ifoV.
lain.. •n.y.lllw.re.ouhH,
» Laad, Poo.lo crahaU. ilainaa of 
;lal altaatleu.
tHa'Stkbaf
.^BU, sTOVl-a and a compl/u. aa«.nme°!of doo. 
id ptedy. r.oooa, rvuer.llv, hr will .-II .t .a low
ameeot-i fi^^,.„„ccub.hadelaowhoca. He lav,.pedal 
altantloo to hla atock A- T. WOOD.
Mayavliu, May IG, 'G4-ly BaUonatreat.
ITBHT05."
lihwaHAi.L., I 'nte rplaadld fan r
V'i4*s;:sK'crJi"tX^''.v' 3 ’■.-“S'S'Cf
-..................doaltv “•
-....... DAN-L-UnONE, Capl. 0.
loLPff.'ltdabR, wAI » rva Mtya«ll.OLP i.-|U (ef cm r^«l|






DY Vlrlsa of It ju.lpinaal of th.' L>w(. Clrei.lt 
D I'uurc, reuderod ec Ua l»-c« mlor Term Iri4 
in lha aeilou >o KquHy. whenaio An'Cr.w ^un- 
lalo. (ia.MIun.nd oil,era are plalut.ffa, Aiuai 
,y Rol.k, (iaardiau.m OClirra, defeulaula 
mlt'iaaar ( will olT.r forD. Kic .MCoti. l 
laew, io Clarkahore, lha prem- 
i«a*.
^^,1cliu*.1
eaatcB.pl, !lU wie-airtarp. 






w.lh appr'.v..l aarurliv, whirh b.iWa lohava e1T,<i 
of K'p'.vin lluuiiatakaa audor ..aacuiion; Ibafal 




|*rw,t. Ih. ren.alolup iwlion hepvlly llmherod
.!a*nr::.';i'
,,'.^11,:':
I w«eW ftwaly f« ■P.''*...... , :.T.’,=r
Vhaa itey talk of Hat Wiaa of e ebarlac 
With faal bnroaa praaatii baloka,
- ............ dlhatquol old ih'akay.
itWr-lp,”
h kiipplaaaaa'a.ar le la
oea will pdat lothe m.
l^ri T. vvil II 
Tba elearmi laod 
abUDdaaca of atack walor on II. wllh lit or aipht 
oevar l.ilinc oprtnpa. f
ALS J. al the aau.a lime aod plaea, I wU] olTek for 
aal. Kouriaeu Town l-u., lyla< lo mU towa of 
Clarkihurz. upoa oae of which la aitaaleal a Two 




I Story brlik Manalon 
From. ml;ololnBi alao > one at .rj 
about 49 fwl In Unthia pood Klid 









an ifljololax lal. be.i.* 
Jlhcleol lo auhle till her. 
Ith lU linptDvoic 
or Farm iloum
A well of 
■ rood SUbU
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bLiacaanao, Lrwm Oeawni, Miuoxv. 
nrtLt. Pro l.ce Law lo lha Q[kH. of L
Andrew., Flemlu(A>W(, Ky. 
Cm. _ dp dOi
X"; ivaiatB 0? ihta aaeikK4i|0andl<l baatalrta(. 
Thafineeuwmar KENTOS. R 
•ocrtr**i«ir.rrii»*te*dwi -
M l- .




Harrltoe Taylor, Mayorllla.T 
Win. C- IroUnd, Eoq., GroioopabJk. 
d:..phM.Robb.&i.|. do,
1 aud - 
nleoa aba.









arovzss, obatss & castzkob,
*'T1o aad Cappar Wara;
















Office aud riwldenca lha ramv raeeuHjr w 
by Dr Ef.n.
Waahin(lOD, S.pl IG. 19S1
1.-IIIC1WRATI
Wrdneaifavt anil Frtdoya. al 12, 
ClDc.nn.llth.l.lgMotlhe«.ma 
Caav.Bg Uodnuall Toeadap 
Sa.'vrdoia. .1 12, M. Arr..li.t
<*Uilaaa’a,tr Iwr^eaTMrTi1u"^'nlr>a«r»aThl^
■ ■n ,uhe araiM AMir Ac>aia(..i Mavavina. aad nhl wBI
a„w>l.>ir .if,r..r i-e i,,t,i l> ,e .oe* fn..i 4"u*il)( haUa, 
..a Ih. akw a.a .lenv.il I. II..*'." <• a- . re.' I. propid. 
,|^..M.. ,*.,".1 ..oe.aai'ou:!' thrj I ava ally taaa la 
''r>M'i!>r.Ti'rr^< y w.ra,..'. .*eMnaBy •ppMea^
ravaieaev hu ................................. IP« 11
in iri'e.e of oraauwpi aa Ihay a'V o' a vaJaalda
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Coi'l llaoda and Feat, 









for Ih* .Jlchieal ehmi.n.
a I orlnnoalb n,»|,.d iii eiohnnc. for Ih.ah. 
'll. Voa'fa,a. | olher .Molall.e Koohne dan. ..
*................. iiid la rood worl
Aa n.nal all I
a'.K Paflii
wrlZiuei FlreBrlek; 
Sepl 2>lh e in mi,i;ed
rjAS rv'porpd hi. Offuc lo Ballon otroel.oppo*, 
j^pi|elHdLeoll00M.W<>«rr ha may b. foaod al.llooM.whe




a,rt .̂ **hli.d I.
.,..Ulo.t>oc.fS^..lii53
M.uHAflKLBrWKIk.
pnNTINl'tS ihePrwtUea of 1.1. protawUn In
1/ Ma'ovlllaanil.leia.(^"Offko on Tklid, bo* 




.ITT-A BOS'(31 iM A ;
CAPT WILLlAJi McCLAI.V. I 
Will Ir.reCiBeiBBllI Haadopa, Kedaeadopand I 
Vidapa. ai II e’daek, A. ,M.. preol-oiy. W.il 
... Portamoulh Tocadapa, I'korrArp and | 
mma boar, Ionchiu| .1 ii;l way I
OWWIt K










Dull heavy pen .11 .-...eof.ri^l.ll 




Five Roiva Im.or $1 far
. Ac-mi..
A."->i!?’y
I.iiiiiIk r Vni'd 





Ittool. anarty appqaita ItO-'ISoa oaSaUonStt . 
Bank. Mayavllle, Ky.
Dec 1«, 'S4
relalci bn ineiilctit iIlk ".rourred in 
;^Ute.NcW York ami i>iu ll.ilroa.l, Uiav 
•■An old nun .otcrail.ni.lfice—inacfl c
ver«u.5C.nihfue«,'fp, HtaclotU-.e
eature, vniii.li.ieif in aoine |>li- n,. tim.oBd
J, W Ith al aay Um. haft 
~ O.U af c,
lairul far^Biluau lioiim or rovideecM.




, T*li u‘Uid**L.*d ai
'If. No.. 33 aod 34 
l«u 
ilia and Bit 1
. WG5, I 
. y.,
a iho pi
I nlhrr di ,
(on^fbre.tha lower purl i.l’
•nted uiih a grisil>*Kray I 
ii l  »ppr*..mncc, and Iti- 
hspliiriae «xpre»i.ni 
jteper m his hand, nad, »d
find clerk, lu citoi.'U it 
‘Ow*—Go "r; I bavon'l
head u
:di id
rill be .old In parcela le >011 
nd plM.0 aforvonlu, I 
• ' Iho day ef nli
■ llylocalod. nsr 
Jy K.ilroad, aad hiv- 




>r porehaaon roialnioK a1 h. made to lha par- |
above
, be boa n f. ided ptoi-riy wm'Sndil etwaily to ihal 
l , It rnneiug tulhcdcak ^ '“I‘7 ^
*0111 Parker, aa the nnmiieo, al 





au*«lb. Ky ,«r by letter b 
U|B.d ai CyalhUna ■'
GREAT ATTRACTlONf
fBU9<ook of 9orcii 
. .MitBOfiolBreaia •T Have aim on haiad , i a."0, from the boat
L,o • would caU 




Idol III- ,«pai.a dTTLi voi lr>54
The Buoroia wai built ripraaalj for till, tr 'de 
ad the fwopt. may r i; Bpoo the fi.| Ibal ahe will 
remolo them. Nallber paioa nor eapenaa liaee 
■ ' ..............................to tpOBd. Waly aad comiart, ill ibe ri-qui 
menu of lha Bow law being :oniplled With; au 
■a cauhd.aily bnped that lha pal
'boaa wubiug tn
lele lo my Store a« ih-v cun hnd 11 
ay of lhoii.atv.nCnUi lor the — 
JAMF.dWC 
Second dirwal, 1 
MayivlII.. Fab 3e, Ip54
iRMALD,
:e.l,«d
■r, B»w.-h. lvii.j t
il: ■ he.hon.et
r;,i^ojrh'.od.,
of Whlu I'la. Lull
JUver.ll- or .1. 
U'UtRee-al II
rg* and ceiieral aaiBM-
l.,’.'Mil,OOFsl,luplr.e(ioal 
mrkei, all of which will
Foeiory OB Foarfh alfeolboe
oBiacetha anurpri, 
>0 Proprwioraof ihiTTho






WuwB Bad Jewelry Biore,
Secoad Street, Maf.lU, Kmlockp,
larj. ad.lll.0
wlimheaabi.
iBable Jewelry el all kind.:
Gold and Silver WoLcbea. Sratatploa, Car R Inga, 
riiigor Rlap, GiBCelalu. Guard aud Fob Chaloa, 
Cold and S.lTet Kpecuclea, Sl.ver -pooD., Cloeki
Ibamoallikely 10 rala. ih.
Ivm oDO
I all aod aao hta,ia he will aall al vapy low pri 
M for CA9U-
CTWalebBaiBd Clocka rppaliwd apoa abarlBO 
MayavUlo. AagBJl 3—6mo
oallal aach phreo la
nevdljl aniela. Theaa
.^p isi)—  .
-Clfrk—.NohaRfBltoul
JtiWt-tMhlnw r.w iqli. On 0.1
• «T1widd iDun.wiih a mingled lot* of, 
VUoMd iinliiftmlicn.. ftaaoe, un to (be dok
* I Fab. IJ,'33—wUla XUmmiaalMr.
1 "1... I' sX'Eit-
,t1a,t liuA nf Iiir. ■ ' " . '
icdher clrrk and utf'-rv tbe )<a|
u. -u.,,.,.. a,.,,..
* , t»def»L>W<’lMrJ,th'U Ibot word hu aad ta. for Wa fail ilmo. tar 1 ||k«
•bekkOMM Abtply upoa tba nun whn mana. a^ bod aaBporlat oa ihitcaal^t. Hla 
CbllM bia • ‘bBf|VfV«b«t» thifj pirtr in ] Jack cotta bam Jaaaala efhiaowabl
aud StiSe, ,u«e--»l a( „
New Vick aud Kne . m.
motto CASTI.EI
’88“^- attoa.BBd ^dadly the Saaat enlmal of hla klad
j,Qw^ no
jutgBtwf.rmiAwier'. *Ne act. ueaUeiod aalmd
ftaiU.dml Bi'O^s llienmoml of teo, ^ **••"* ^ohla praaculaaBoon, wklehhoaom*
’Qlahicr baba m.rvri.,*.'. I aud will cod Navamhar lot. al '(hBK____
V. Gravrw, ten InlIra Ciou) hrl» oB tba kovil 
.ai>dw,ll..rTO Jeon-U al Filly 
. Ua c-ni be'altba
____ ,
iwedto 




H. W. GttAYRS ACO'. 
Flat Reek, Bourboa 00 .Ky. rH>2ll.'36u-3n 





tbaga pHme Baiura RlaCoffaw:
-i do do N,t>tawBodo doj- 
Ittl pBeknCu M«ikarat-Klla. Ka«oA Hlf Bite;
CM f.eab Rlooi 





Hwavy En^uh Good, bv ilte PacfcngW. 
aOLk adsav Vni
BEP3 Bn.VCES. Tl R.\SCREW3, Ac.
MAncWAiiTlillilM
or Ibo Pt.Bii.m Stool Sqaare., rimalom Aatora 
and aiu. Aaoo. Sock.i .ud Fitmm CblooU.
13 ita l larch;
U do GormaaSoapi 
99 Bo ClMiaaalj Si
3U Uc> iaboi. bU BBBibtaii
90 dona Bidooii. Joat roc Ivad ami for a«le by 
■|m» i.VfiUAET A BICH0SON.
.1",
ta. iaa, o l ai
Potaat flollew Augora, Ac. 
ACKKTioraUSUNGTON WAGON AXLE9.







3 ’• rpaoiwRlhk, '
totni.b clUat -- -





I rHjZl « ?b^*'ly .0 Seple, blll-.l.le I.
rr a Rrhrol oa ihs 




hoao '.upet'or S.i 
lorndhy W,n. M.
J .M.CumjRN
r the fc'igliiJ, Hranehr.
-.Hhy, aad ai 
MoptI..’,’•;;;s
on han.i m 
R  ACC
103 ,>KU’ PI/%\0.<«
P«r Ckriitfflii lod !(rT Fean' PnuatL
13, '33.ihe.hova
■'urttaSti^ra
rad Luou I4tfc. carved tape, Ac-.mma-










tv beao roch aa opportoBlIy 
, llharaa tefi-d< price or va- 
preaeal aioek being laliy twice aa 
oUioi loineeoonlrv.iBd "oa Pi.voa
Naverbaforeh..




BiihMaiaW SMITK A NIXON
Piaao liall N* 56t, Waal Fuorii. Street.
Vip. Cliwinnali, Ohio 
Doc vO. '54 Jaly 20, ’31—lySlIP
ItnhiJt'i Ulrbralrd Strglia; Oil
W^sJ^^V relief for Bori.i'i 
.'nweldc lor Fllra.
A* fl MACKEY .It WOOD, Agai
Foi Mn.le (1 per n.milh
Aa eapetioace of many year, aa a praelirti
halfew'acholarv. glvra rtaaonakie puhtapiy ibat 
Ihoa. under h.i car* will enjoy .operlor advaBU- 
j[ea. She coiil'J arconiinodala a lew OcaKiora In
Angnatl’—if —
M.iaviu,f Sru.v.ar, Ancu.l 7. '34.
Mra Plaialiaa haon aegaged for two y.ara aa 
Inotraclrea. in th. French aud Knghah D.p.rt- 
menw ol our .Seminary, aod hai ever glieo ae ea* 
UraBllafaclloe. We take |iteaairre lu rKommaad- 
,ag baraa oiae when, woleoiialdar la mi.elleM 
Teacher, aod well r|o,llfiod lo aasdaot IbaSobawl 
wblob aba prnpowra 10 o»ao la aar Clip.
RlNDARJCUEBON.
nOLDTIWIt. f
Iwretofora ezitllBg betwbiB 
"■ " ■ ■ CanlarrilE pa-taei , - .1 JehuGre.., W'lri.m S Hriitp, and
Parmwrtan, under ihe firm nain. ami tiyja of 
Crarn. BriSgaa A Co, waa ihia dry dlaaclvpd by 
mntoul roowni All debu own] by ih, firm will 
be paid hy John On*eii ai'.l Wm • Eigidgaa. and 
all dobif doe or lobworna riueioihe firm rnsil bo 
I lid toaolo Ureeo A I'lidgu. Tba book, cd tba 
fins a 111 bo fauod In Ihe peoaenloa ol Urms A 
Brldfoa Bl'ihe aid aiaod on SoHon ilreel, wbar* 




TOHN-CRFEN^td'*W^‘u"iM 8 BRIDOES 
t| weald e.y 10 ih.lroid ftieada arw* eoalomera,
XVJj": i::;.".';’.'
’.biorl were rpcrnily owaed by OttOB. 
To fiottoo aireel, ^MajavlHa.Hridger 
They » 
irr al the 
GREEN A ..•aod, aoitar (bo firm 1 ii'GF.24 They hope total 
urge Iwntofora aktaoded u>
Moyvvlb,Jak43v^ . - .
T Hava • iqileBdld mock of Elghl day 
L booiClucka. r.om«t,3ll to ll-J. • 
keep Um*. Mad. by the tawl oMken 
M. (MU and aao tbaiB.
R. F. ADtIR.
3d tlreal, aezt door In C Coa A Sog.
'b6 Thirty 










1m»-1mU>M■VfWHMfitrAiW |h«s.w ov cilf •Oetre
:y~^mPs-£
: N..riW*irty,o*Tlwrttfij>J<Ait>f,
' M^Miln'K ■ UWiWfah sblt OJ1 Ihc Bink
Ma»s^ rantlr g-^’r Mml.
«her» lb«x bo>;bt i«g«r and eoffrc la aMMi 
of«l, rre«iilo( «4 io cliaag*. The; afCcr- 
wardagaiau) anaibei ouU ol'lhe aaiaa atamp 
«■ Pal Ullf. as PrOBi a^raef; bot H ^aa rec 
sfils(4 aa a eosnicrfait in liae tt> maka ibais 
4iagorga. Tliajr allamptait to paaaolben, bol
failfd.
Obc of tke fonj. M«*d Slwn. at
Ika UcOomM llaui^. OB dia w^v gride, 
where they aloppod, Uadtnd oae of iba aolta
It efbia bill, bol h vaa rernaed aa 
cnioleKalt. Ha Ibas paU hia bill in gorti 
•asajr. Oa being artealad, a le» miaotea af- 
lerwarda, ba waa taea t pat aonaiblog in hir 
aoathj as aiaoiaaiiuo remnaniaor paper Ilka 
bsnk'Bsla papar arara roand ia hbamith. At 
•rat. barealaied Marahal Libi aod bia ataiai- 
BBta. bet irtaprunpilp arreaced. vtllh hiaeuib- 
pSBlaBa. Jinaa Haniplan and Aileo Jonei 
Thap were ararrhad, lul oo oouniaifeil IBun> 
apfosadupon them. The room share ibey 
were arraa-.ed area ihoroughlp exgmlnrd. alter 
lhap ware taken uff, aad a roll wi.b b30O ol 
Iba eeae kind ->1 nolca they had piaaed. and al­
io two M eouQleriali Jsdiana nutra, waa 
(SDi|dBader the alone, vrhafo one of the party 
-doBbtleot threw lidurlpg Ui»atufQ> ibai prece­
ded,Uieir irroau
Tsatbrao were irled berora hie Honor, the 
n, rat'erdap morning, and hb defa-jlt 
i),06i) bail each, virB aon^ittad to jail to 
r pvaiilhelrtfialp^theAprllCottrL Tbapire 
["^^^11 motalj,‘ironed. . '
.d^^taiClt ^..dioBD, Eaij ,«rti nnpeiter-
dapalaatediidsapeoteffl. ijf ^Ra MaaoaCir-
’^^he‘"D’oalon~A«a. aaya \ al Hon. Abbotl 
'ur of dadge Loring't ap-
pbyiiaiieiii. dtid 
poried.
It agalual It aa bervtofure r,
a proprietor and
(KrMou»reTe*Liao Wmio - We obner.i 
that our young friend, J. W. Hullat ,-bat re
«»v.. ro.ToraToT r^, TTer.T:;r:. _ _____
thaeaieof D-. Beale, the deotiai, bee re weed 
to gnnt him a perdoa.
Hoa. N. G. Upha«. of New ll.rupiiiire, U. 
8. Coniroieiloocr of Claime Id London, arriaed 
with bie fimily la the Itel eieicner at N. Vorlc.
Daily lUgea croes Lake CbtopUlB e 
lea between PbM^Cent and Burlinytoa. 
£aac!iiTTce wlifa elliptical glaaaaa ai
.ainOPwVBtpuriaithe' Ruialan'e Sunday. 
'» f"i*P|e<WAr. WdUMr.
Id yotdg (nanVeisad au.anb and cut hi 
i.ai.*ilheP.'WVI!iaire’i„’',„4.«>thitha died in
‘•■.S'ff”-,, T.y iwwiJ- .
titB fc«, if
ly rad cprsfBily w 
dcfelrcd apes lba«, a ... .
ioy.gsd ■-.edBSea le •••yri^
liM. beyond rba'>»iBl lit
risgM-tbevtBU erMiMn-w|ie|j^r. .aiiBiioa atBMert  
rntiBeBBhBfBtBBHdM ike
giaiB*.. "
h BM is*esea. Um whWv'br aaBB^.
^,Bto-»aaf«osd,'alek,iB.,iy.«llfc isdr 
liulB (aiberka sbiMraa ,,by kar-«iida.;Cbw ^ 
Uam.fike the aathar. wlihoBt bbnn ke, ^ 
os.ysiiboBtire or fBcI, and alf auterng the 
pMg* of bBBgar. Tha liat paasd a( floor, fee 
wrot of 1^ al home, Iba mDiher had eoohsd 
•p.ei*dei|^b. r’a,saeTtylwodaya before; and 
»uWp‘a^J. eieb'nod'aaflering.andalaioaf 
deapalrreg.' A sreabar of the Cooioiiitee 
leyr  ̂ot Hff deetltnilon, aod ber waata were 
procajwly.w«fpfdird„ Many eaaea of lika *«fj
a ^ilittna ll
«Cl> thinr
atamhar of the 
cf deatilailoa that may 
“ Com,
ri; by repotting 
Conuuiitea aey cue
^og Ueir^ipL.aaliiliy aed lhorou.;bly 
at the nBUira of
tpcpti^ loftibaT to p>sy wbiM
W«r,ir.^ii>keiy to
taapartydf 
•• the habit af 
^ i  etcTy_ Friday 
' alUl b^ add
Meet (at twaal;-«pa*d
, - esld th^ Preneb her# a gaod roBd.'htajM 
'““S lad onlea flt’fpr daiy.aad.ae a eon 
whalefer o,u>for i eaa ha derieed 
ahlpe; the Preach are eald to be better {pdo 




r Liberie, wt^W^T^etere^^ Ypr®*"af .
Before Iho y^ 1825, hie tBOJ^r;'‘‘Ainilf 
Buberie," ee wea celled, rniigrtied to U 
aerii. la itM. Joteph i Rubarl*. oao pi 
wlfcbaaea Preeideot ol tha Cola-
ay, and I
deelre tora,eeira aoggeelloDe of the kind we 
beew.isdieaied, Icsn the eiiisens
,. We pub;ieJ,ed in our leel i nolo menliooing 
the llbdr.liiy ol ,tha Hoa. V. S-ilunioa. of 
the P .••^t8y Cual’ Cb.. tad iheirwecommoda.
igageul^ere, .Hr. Jadca WoBWato. We 
e'c^reu-tydsdabai our fallow-ciiisas. H,
TiVLoa,Ke4j , in a like noble eplrilof lib- f<«* Y' 
liyVltee'pieced at tha diepoeed of that on- j 
•oiitoe *UlW wood Ibey may ittgoica il f*r.j. •« '*«”•
iheraacp.;( tbs good work they bs.eBi,#*$i:|«fW®® "««> f •“ 
ken. aid diaeiplraelW a
New York.
cnana'actariog Commonwetltfla Id tbe Oi^n, 
chow aa feliewa la lagard to ibair eitisea aol- 
diary;
r..i(bnard rufili. Cner.aeeko/. 
Pennrrlvinie I6.6«3 300,0<»
SO.OOO not »l«tifi 




wbhe. ia tha great >Aida»^
■ that ■
by tba FeUar ad hia 
lerad to daaiat fma hia 
. echemee. tod bed the lapwleaea end 
Makeiry. aadar that Praack idea l!^ a eltmad^
Iree Gorrraoeal li ■
-giher, lu tall GaaaraJ Waehiagtoa that ha dM
, 8<2{ aodamtad tha Caottitatioa of hU--------^
•si if ha paniatad ia hit pstpaaa ta a 
I moreMu, ba wosM appasl la tha A 
^^.a to rid hi., la debawaa ad tha i 
11 WtlVair. happily foe tha aasaery, W.tH aadar la. toaetjWi^^
10 hi. Bx^Ueney the PraaideDi, hr 1 lore,asre. .laea iLoiy. aama h> tha 'souu?, 
.— .auon. Oar falhen guxined oc uailat n ihie aolawlul praic 
iieueb indeflnitt aad lyraeniee! Ixwa, , paaiifanae isalaw yaaî
iliinetolgblerrire aoeeimaat afthaiimaUw.
eiee of that law. hal• i hai
•issSss;.!
le If they foreeew that
le counify.lhi-y pruriiled ia tbe rolling a 
It '•ireaeon xhou'd only conejtl etuUtM 
a-aiaet tha United 3ixlec or preraoli 
eaeioxea, girlag them aid aod loio a ar 
tf waging a political wti d.yirucli 
ilJeni ai the ballot-box ia Ury . 1 eta
Ih. Uoiud 8uiae. thus, I pra-, North tbo ild 
« Njibioge would ba guilty el
eaaseawtiitb Jed (a it
buctjlity to laraigaarc. bol aflorta i
wadi, asd Mfar tWek wM lha atrsigh^ 
set braeh yoa eaa flad; Uyiag tha kwtla wf tW 
brwab opaa tha ulU of the pra«adiag faya*.
•Pa Bhoerula wbathar yoor pUata art ifIM 
ia tha garta-paw aboal a hok Ml al aaad |a 
tba area of a aawara foot. ,
Yoor plant had U aaw. aaaplaud. bM yaw 
w .rk ia not doaa. Tba greand aty fraeaa tf.
a (ocaiUa raaaoa why the 
rtb abo lid «• panietf irly aaxKiai 
iBi the ioireluevioo of fi
I did ant, howarer, 
Know Nolhlnje; bal to 
xiplee of righl 
AmeHcan elf
d*c»ioe the! fre< 
beciure tfipj ch<
Ipaiadireouy prith Uiatr aatiea laborarei 
Head to defend the aod by uicraeeiogAl.noombar aek ag employ 
eik ofebeiriei prin-; mem, reduce the price ol Ichor.
,p,ieriei.iing il.ke e*rfy It may becd.ibel If labor la reduced li
, I ccaiiui eubecribe to the price, enltiet ol rntootecmrawUI be pr doted
i oore to
But il il acid that thi 
Noibiage are to pro< 
gnera.ZZT\
igoeliflci 
them, lor I w, 
which If often Ibe recull
ep t f cii
l n 1<k rer e 
n c c ' trilel c i fa iu i
ere to be cunJemneJ lor Irie con, tiid likewieo b ■ e >ld for leec pri- 
ezerciae their Ireedom | cet; md, to i emcil etteal, Ihic effect might
rr.':;-“.VA
Ihe operatireeobjeeu ol tribe Cat
11 reduea I
which behicno c
g far CoegnaeWrjibrb already meniloned ib*
lent of the Concert until Wedndediy |^-,rt,,.gwrt«editdfed hV tfltiklii, Traartipll, 
e^e. it will uke placff ^ tbe Cnar.
e comprehended 
ecientilii: —ilie objen beingj ri  tft 
It alt rnlghr-*!
anjIrreunJ and enjoy it. I. le tfdlin 
ixg pnigrcmina end if Ibe evening b' 
le. will ellrccl one of ihe lergifit luJI 
rver aieclbblcd in that large lull.
P>.or> foMhe occe.iun irirom Ihcman 
uleciory ofUr. II .fext. of Ripley, who wii: 
...r*d <a pereon to b.eidg it looed end la ibe 
beet poaetblr order. luii a be.uUfut 7 octave 
.of auperioiMaoe eod volume. |
aoiplbyed In tl-
f ai-. Iiieiretif g e Prugitiopk aac praeeat tu the
isi,.> h-i II .1" I-








—Thelbrn ol sat- 
Seen reduced frolfi 
'iirn«a. Any'loreigii- 
led Ihit lime ia tbe 
ilized 00 taking the
duaoi xodii 
iy eieroiaed bp Whigm
r neullurel aud cunto alag
itholicc end produce tnlcBpy end wiBiemoeg 
•4 propoie lu I directly under ili iiiSueoce. 1 a 
„ trcligi.-ucltoceneiion t pulicy which wii 
• in not with , .in.iunt ofihe leborinj mea'e reward, ia tbi 
mtn'e fciih, 3.iuihern Sielee, where euve labor ie cbicfl' 
iiien'ee over, euipluyed, Imiuigrevioo, cuniaed to the Ire.
iloUlficx'.ion Sleiec, may nut mclen.lly .ffect Ibe value o 
Bui if I'.e ' labor. Nor doea liie free aailve laborer of the 
irnenii [0 rule fur Pcolee-1 North, in iiiy judgment, compete with 
! tu CaltnMea;-1 eee ao^afiveli 







f» led, perhtpj, more 
seclion of (lie eounlry 
Cling tariff., and prolae 
aetoriog Ichor; .Dd 1 would I 
ttlebliia c poUcy » 
artataof ihataeciiu
Joverniaeot muit ba borne; end, in adjuatlog 
flem,'reference cbuuld be had to every Mellon 
Iinfitftereci. eo te to rquelize them ee nearly 
>aepo«slh1e. Th-* weiiern agricultural Siaiee 
Me ileeyly iatereated in mxJnUloiog lha price 
“■'* ..........................................eo“P«i
villiug 
luld depreei (be 
But ibeburdeoeoflbe
'I 'Acaatiaie labor i
during Uie peat
[.apiTAL voa THB laaABB.-
jf'^atlenti ia ihie hoapilA
-•Pevorlle Pelkm.for p
a er.hr lo api  year {aa 413; ihe blgbeet nu 
a time Itbg.aM.ii-djlwtowi 




Meem Albert, ICarix.;_____________ _




milted end 19 Ja er ied, 
are now 323 under ceja. 0f the patiei,,. u,.- 
charged during ihe *eer 98 were cured. 33 ' 
were mech improved, f!> improved, IS eiaiioti- 
a*y. aad 30 died.
The new Oepi of"^e Penniyivaaie Rxll- 
road C<W|»ny.ai'Pniahurg. hee been floithed
It I coat of '
fop, while Ihe pricee keep ihooaiodt 
iiJI maouleciurei. tha produeiiaa ol iheee 
1 10 feed ibeaa, tbua cuitaii 
>a mechanic, and egriculli 
me, by a eytleB wboae bur. 
treely p rceptible to Ibe eoaUnod 
skpactM of dudieeiie lile!
, I will, before 1 lal down. ztUiie to oaa other 
Mttjuc. “brcli be-, unhappily',’ been the cub. 
i,;ci9 Id Mag end cooliaull etnT'e between lb« 
J ,<UltJ,erD aud avulhurn aectrane of ilie Confed-
'*............... lubjuci ol 8-MACy. I bed noped
1, A.ier ibe ({real ctruggle of Ixel a«Miuo. 
people u(Mi pnrta uf tlie aaliuo would ec- 
:>c« in the aeiilraienl ul lliei queeliun upon 
rrivrd ; pniicple o' elm lal iinivereel eppr rbeliu 
I,,.,, ' .b.lrACi)y conaulered. tbal Ihe 8 elec lod T. 
,oniry 'I'u... Aliould here.tler be lell tu regule 
re Ia-I title lubjeet, w.ihout appc.le lo. or .iauri
iuna 10 pt'rl^ j m
-'i-’
fluence; The foreigner lite I'be autijcet hie bet 
ipaie in the privileger end | tbetc lei it tity for
ssfUils-'
a befure t
■ere. if tbe mlruduclion o 
iborere anuuelly into Ihe e, 
teiide IS depreu the w.gee of the oeii 
borer, ie n eiringe tliel be ehocid deaire 
voDi their eomlinri ifihealeci 
Itreeeliona of the_______
ling'lhi
ntry, I hope, would eay 
remanded to the people; 
------- - he that
iKri' i-r'TneVff^ihlgColp'nizkiioaHoaia^heve 




i<|tJjU»0B cure of. perelytic.hyx pil 
todubtahrlM-oflbe'gtml St. Ann. 
'AIiVM XhlM Rivera (CiBedA) la
qolrer,
la tbadixirielnfBxIlymaoT! Inland, by 
««eDa woree thaa other ottghborliodde.Uiirty.
a — , .... nooa,hava, t ....... .
flowaiadruBkird'agvavrt.
recent promoiiunf ............
Kavy. cooBrmtd by tha Seoata, ww solict tha 
fcilowlag:
Wa. T.̂ Hard to bt an Aeaieunt Sorgsoo 
ln« let ofNavember, 1854. fiiw A«ii 
Tupatatl,TBpign«d.
AaMvdiag to the BahMten a»i, the Babtar- 
tanttn telegraph u> the FtdSa will oadosbud. 
-Iy ha ■•da aadar ibo bill which bia paaaad. 
.The anlarprt'lngcontraciora. Haaara. Aldaa 
* Eddy, aaeaniad to the hill la the foett is 
■hkh it paaaad. It givea ih,o aiotplv tha 
tight of way, without a graal of l.ad. But It 
Alia rsliavae Iba 
tkayhadoflkbad 








re^'^pcB cumpailed lo eat
A VertcAx SoLoiia;—Hr. loamha............
_Sjdldi8doatU Wtbo'l.ln BockSald Haiae
MIiw Aoda Belle T.
3. Drl-cioe. Polka.
Mia Letitle Piyae.
4. The kixila of tina.
Mr.J. B. Ilerrli.
6. The Haatar'e Bride, S-oageed CLhotae;
M-.».0.VV.BIxUenu.o„d8.K', I
PART SECOND. ■ H ■?« ,.
7. TyrolMBAir. wllh briMleet raC#»na ror]^»fn>nuW 
Iwo perferinert ee Ih^xa
tgb Ihe Rye! favorite,?cj>fckj^--mBnl-of.det*ga^{miWefb^
a. Cwa.
1Iap^>ou^!^,^>^,^^faRa^♦o^a
t7a"c^pl6iauvi>yiet>‘t''ti it Gove... - ..... - ,ate.
10. I'll beau 
,Miea Abb. BBt Belle TureimiD. 
The Ceruivai of Venice. wl
Miei Lelille Peru,
!. hetllle. the Maid efthe .V< 
MIm3>IIo.WIb«.
Ih briiBmn , 
rortfagpfxae
Mfwara
I. O come rrmenind Alber >m-l iTnxeadllle) l 




nrdy unkonwB lo Ihe eonali 
O'bt'reMftpd, to until thee 
loif* ItaallrAfiljon.eDd ihep 
:e«ed to here nriuo enough lo 






It Ibey will rally, 
id preaerva the people fro 
me mieerahle uucartainty of temporary ext 
dtenia, applied oaly lo^ucaliliee and particular
^The gUtleman froii hliiat«alppl,{Ur. Baa- 
.] xnd tJia geoeleiBAe Irom Soulb CaroHna,
[Mr. Ksitt] beved 
nenla of Uie paople.
A KaiydDroSawabHngMthae! frarn W«. t daed, tbal lha people •Uould plot their 
Mu , airuelion, and lecrelly delermiBaloo*
•- linratt'iKeh^di k atf^aa 
ia prg« fth^-MTaharkl^p.
tk l'l Ti'ihe^^V'b'^n U Pk^ ‘»P«‘led h
Iba fair lajtrie af fraadaaa A-jByfMetoa« p^ 
TKIcaI feaaeiiirna baa ariaaa la ib» 
baa, la eileaea sad wllhovi ithfe
ally diaooB&lad evaiy puBiical I..........
lhay daemad Bufi.lad for the atitioa ba
Ueeaiofi  ̂>p'" a^mputi 
mung iaiM^ratea baaa' 1 t«a fa the hrarta of 3Jogkayaaaerah^h...-** th.iB. wa.! ireT’Lhtfr.X;.;.
ibiai aad < '•careiv wotfjd aiaaa. Tbit' they o^t to ba pat dowi 
waaoiiM.^liatiuMnelMhkaiatpaaaa P»*ofoftba char,






ba tea cropt ara.Marly |arkwted. ^hd■■. Wbst bava they doeeJ VotedlSr the
Tha taatni cbaMi
fl a. Bntlbarayetiw 
ibt gaa brought agaiMt.
lcbiHTi^:r;^weight loareiyaiao. womti
oat tba kiogd^ al Gra_aU„ ______________
Hkarr Fiicok*'
iatiraal eaya that a euiame^ of Ib'dWifrejcfJ 
HeMra FaaJkACo. • ‘
aeerw eaaeltef.-
>1 Beegor,ebewe(hattheT 
842:, 000. while their 
8430,000.
A DtZAtireL Stusv—A dreadfui 
curred on the eoaat of A Igeria oa thi 
ceobar, which '
iee of the country 
ihe people Ihiak pr 
uniil they are folly aai! 
eod loyalty, they do fii 
only deeliS' that wlihH 
lx only a qucaiina of
upon hii 
ilhheld f 
l liafled of tile leiemyrnce
ibel tgaiu 
Congreae. let hica 
Theaa bopee have beea
ha ib«.cbnt<a yb,*4MMiiDt>iaa iww Hfo>"Pir^n. 
cratic Batlyv-AlfNid ndi'tfShMfAiif-''
Fur DewioeBti^^VjHidVi'aii--
aerate •nff'k»)1nRSWul''elfc(f<a ' 
ASolirtiIrfWWW* Wift’^htfi t^oftp 
Hie pruof A^ty'bm'butila tolbic. kipat U«Vr
euiuewhei .l.ekeo, bui 1 .till bVliirVe'^h' 
he the end vl the ounlruveray.
I want loaey to my o.irtbera Whig frleede, 
•hat 1 have loo much fpilb in their love ol coui 
vhetr naaire to perpeiuite thii givilot 
>d precervethe loeetimeb 
, oieMinge or civ.i ireedom to bahete (bet ihi 
Twill counienaaca e farther aghetionofib 
V t bo buried iBobllviu.
IPnrTf.tth "?Y weaie our elren0h is vaio ar
about qoeiiionp tffeeiing oiher 
fYl|ji*nW ®* ‘ll* Uoloa in their domealic affetra
'’”^‘™"l.UkA.,a..we I,iv. reached . point wher, ..
dveaaan«,:4f we will but eaerfSce the heated 
,(eepil«4Uaae of a former etrugg4e, drop loreve, 
-‘•'‘"-'.Which haa been lha bane O' all ooi
lcA.wcliu«eL 
'>11. iir, the Dea 
idUjiu did the 
.ftijpocteud CO 
SiAteofO'iio. e dop ed re
. .'Vullimgeaiid ■
Msao'p pfuol fixe.......................... .............
lioniem 0(1 the Know Nutliirgaof Maeaachu 
aeila.- lha proof it equally clear Ihel the Oein 
orretie partial ia Ohio and HaiMchuMiu an 
bbolirtopisad to tbe core. 1 will My ihia i< 
Ibe g^ilemas. If aoy parly of aeo ahoold pro 
poeema AbcdiUonial to me for my eult/age be 
•eould oat r—'• 
tel do eeaJve it.net feel coevlneed tbal lha Know 
do with Abuliiiun-
In HiMi. _
___ ____ ,.____ by duly to (heir ' _.ini, 4
“^^.1,*^^“**'“^ ** ;iafe«ed'
Id Ibe ceuae 
^■aYa^ie
Which hat divided «• aad delivered 
head and foot, lo uurpolnieel advar- 
I aa conetriutiooelleip, move forward
Tlir «|a.er_ 
W. ahp, me 
tbe preperellin 
froiB Ibe A eod mxaigeuieDi of pitm lerican fuoieer^ pabliebed e<
An abuadaBce of pliau ia the airly mm 
,1 an imporuoi, it would eeem need lew tu 
preae ii oo the mmde of lo'acca (toweri. 
ibe Ion euiulned by ibem. lo falling lo pli 
B linie.ieinoredible. itnJ It aBdriiei from 
want of a little diligeaee eed-atleol oa ia lo- 
callDg. prepariag, and nuraing their piichva.
The fly and lata freesinge m tbe epring.loi 
lowed by a dry aptf^ sra4h*,^aia« obeu- 
we bate lo oeaename 4w fiUai r.Mag.
ebtll
AAyHeaa eesilmeai.a moeb an M l>
eanaooat tteMtfflbelUee I 
the atiewftn a( tf1 plw 
ft Ihie kq jact. ' r' 
leetahill.«fdi. faeiog Ilf* Soath, in
« in Ml
■l Ihie tana loi- y,,Americaoparty he»e adopted 9r,i. |. ihajuilie eav wave
iariied iamigriUon,ar...
.pver li*i,led elLdv *e very io. 
If [ adoptad Ihui piv, I „„er 
wiihoul lakiflg




whan, the pUaUare amili, bar apply il lea* 
qoeaily. The ■•Biira for the Bret two ar 
iplicaiiaae oeghi to be well ratted, bat,ce ap li liaai bl n ooBii awe 
e mala thing il to get II fine either by Salk 
rubbing with tba banda. You ■ust U
ilert'any MgUet hers, you labwV^ 
>0 *• a.
would nibeiiiaia aalpaar and trsla oil, or aay 
other epaeifle tbal ha ever been raeausadad 
- drrvA aexy laaaeia from tplaalbad. Thera 
no remedy but to pokbyaer plaalaoa.at the 
ime time keep Ibem hid from the Sy. 3V 
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